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P osljednjih desetlje}a naprednije zemlje razvijaju i mijenjaju svoje odgojno-obra-zovne sustave. I u Hrvatskoj je u tijeku intenzivan i slo‘en rad na unapre|enju
kvalitete {kolskoga odgojno-obrazovnog sustava. U ovome ~lanku autorica progovara
ponajprije o mogu}nostima i pote{ko}ama suvremene {kole. U drugome dijelu kratko
predstavlja novìne i izazove koje Hrvatski nacionalni obrazovni standard (HNOS) do-
nosi hrvatskoj {koli. U tre}emu dijelu isti~e presudnu ulogu u~itelja u provo|enju
promjena odgojno-obrazovnoga sustava. Na kraju, kratko ukazuje na promjene koje
HNOS donosi vjeronauku.





Vla{ka 38, p.p. 432,  10001 Zagreb
UVOD
Posljednjih desetlje}a naprednije zemlje
razvijaju i mijenjaju svoje odgojno-obra-
zovne sustave. I u Hrvatskoj je u tijeku in-
tenzivan i slo‘en rad na unapre|enju kvali-
tete odgoja i obrazovanja prema sli~nim
na~elima iako se istodobno nastoje uva‘iti
vlastite posebnosti, vrijednosti i tradicija.
Unapre|enje kvalitete trebalo bi biti za-
da}a svake {kole. [kole se, naime, ili po-
bolj{avaju ili pogor{avaju. One ne mogu
zadr‘ati nepromjenjivo stanje jer im se kon-
tekst unutar kojega djeluju trajno mijenja.
O kakvu je unapre|enju odgojno-obra-
zovnoga sustava u Hrvatskoj rije~? Mo-
‘emo re}i da hrvatski odgojno-obrazovni
sustav ulazi u novu fazu koju, barem na
po~etku, obilje‘ava Hrvatski nacionalni
obrazovni standard (HNOS).
[to je HNOS i {to novo donosi hrvat-
skoj {koli op}enito, te osobito nastavi vjero-
nauka, tema je o kojoj }emo promi{ljati u
ovome ~lanku. Pri tome ne ‘elimo iscrpno
analizirati ono {to HNOS jest i {to nam
nudi, ve} }emo se zadr‘ati samo na nekim
va‘nijim temama / pitanjima vezanim uz
HNOS i na{u {kolsku praksu.
1. MOGU]NOSTI I POTE[KO]E
SUVREMENE [KOLE
U cijelome svijetu pa tako i u Hrvatskoj
{kole se suo~avaju s ozbiljnim izazovima.
Preispituju se ciljevi, sadr‘aji kao i modeli
pou~avanja i u~enja. Razmatraju se temelj-
ni oblici {kolovanja koji su osmi{ljeni u svi-
jetu i za svijet koji je znatno druk~iji od
na{ega dana{njega. Istra‘uje se {to je po-
trebno u~initi kako bi {kole postale primje-
renije i djelotvornije u dana{njem vreme-
nu, ali i za{to se trebaju mijenjati.
Svijet u kojemu ‘ivimo u trajnom je
procesu promjena. Sve je o~itije da smo
usred novog razdoblja koje nudi razno-
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vrsnost, razli~itost, slo‘enost. Promjena
dru{tvenih snaga prisiljava zapadnja~ka
dru{tva da se upuste u informati~ko doba.1
Mnogi smatraju da }e pokreta~ka sna-
ga na{ega gospodarstva u ovome tisu}lje}u
biti industrije znanja. R. Reich isti~e kako
}e najve}i kapital svake nacije biti znanje i
ideje njezinih gra|ana. Tvrdi da je stvarni
izazov za neku zemlju »kako pove}ati po-
tencijalnu vrijednost onoga {to njezini gra-
|ani mogu pridonijeti globalnoj ekono-
miji, pove}anjem njihovih znanja i sposob-
nosti te unapre|enjem na~ina na koje }e se
ta znanja i sposobnosti povezati sa svjet-
skim tr`i{tima«2.
Odgovor na pitanje: Koja je svrha obra-
zovanja? sti‘e nam iz podru~ja gospodar-
stva. Sve su sna‘niji glasovi koji svrhu obra-
zovanja vide u pripremanju u~enika za pri-
lagodbu tehnolo{koj revoluciji. Pitanje je,
me|utim, koliko je takva logika prihvatlji-
va demokratskoj {koli.
U posljednje se vrijeme puno govori o
neuspje{nosti i nedjelotvornosti {kola. U
Hrvatskoj se o {koli nerijetko govori i pi{e
samo u kontekstu odre|enih problema:
nasilje u {koli, potpla}enost u~itelja, inci-
dentalna pona{anja nekih u~enika, u~itelja
ili roditelja, skupi i mnogobrojni ud‘beni-
ci, preoptere}enost u~enika programom,
knjigama, obvezama i sl.
Ovomu popisu valja svakako dodati i
probleme vezane uz program, nastavni pro-
ces, metode i ciljeve u~enja i sl. [kolski od-
gojno-obrazovni sustav karakterizira tzv.
programocentrizam. Prema tom koncep-
tu va‘nost se poklanja programu, dok kon-
kretno dijete ostaje u drugome planu. U~i-
telji nastoje ostvariti program, zanemaru-
ju}i pritom »realizaciju« djeteta.3
U nastavnome procesu jo{ uvijek domi-
nira nastava usmjerena na u~itelja. Program
je dobro »realiziran« ako je u~itelj progra-
mom predvi|ene sadr`aje predavao i poka-
zao pred razredom. Nastavne metode i stra-
tegije te razredno-nastavno ozra~je nisu
uvijek prilago|eni razvojnim potrebama
u~enika. Nastavni planovi i programi nisu
u skladu s razvojnim potrebama djeteta.
Nerijetko su usmjereni na puko u~enje ~i-
njenica. Nedostaju dobro definirani nacio-
nalni standardi znanja, sposobnosti i umi-
je}a u~enika za pojedine nastavne predme-
te. Nedostaje tako|er organizirani na~in
pra}enja i vrednovanja odgojno-obrazov-
noga procesa.
Ve} iz ovoga kratkog i nepotpunog pre-
gleda vidljivo je da postoji vi{e razloga za
promjene osnovnog odgojno-obrazovnog
sustava u Hrvatskoj. Va‘nosti tih promje-
na i prijekoj potrebi za njima bile su svjes-
ne sve dosada{nje hrvatske vlade.
1.1. Promjene – po‘eljne ili ne?
Na svim podru~jima promjena je kru-
ta stvarnost suvremenoga ‘ivota. Iako su
neizbje‘ne, promjene nisu uvijek i pozitiv-
ne. Promjena, naime, ne zna~i nu‘no i po-
bolj{anje. U prosvjeti, promjene u mno-
gih u~itelja, koji se sje}aju nekih prija{njih
ne ba{ najuspje{nijih {kolskih promjena i
reformi, izazivaju sumnji~avost i nesklo-
nost. Mnogi ne vole promjene jer ih se bo-
je, dra‘e im je ono {to je poznato. Prosvjet-
ni reformatori stoga te{ko uvjeravaju jav-
nost u korist promjena.
Promjena koja se sastoji u tome da se
netko dosjeti neke ideje, napi{e smjernice
za nove planove i programe, napi{e nove
ud‘benike te o~ekuje od u~itelja da pobolj-
{aju u~enje u~enika osu|ene su na neuspjeh.
1 Usp. L. STOLL – D. FINK, Mijenjajmo na{e {kole.
Kako unaprijediti djelotvornost i kvalitetu {kola,
Educa, Zagreb 2000, str. 21.
2 R. REICH, Work of Nations, cit. u: L. STOLL –
D. FINK, Mijenjajmo na{e {kole, str. 21.
3 Usp. Koncepcija promjena odgojno-obrazovnog su-
stava u Republici Hrvatskoj, str. 40.
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Takvi su poku{aji i u Hrvatskoj do‘ivjeli
neuspjeh.
Svrha je promjena pobolj{anje kvalite-
te {kole. Premda se reformama pristupa na
mnoge na~ine, mo‘emo prihvatiti defini-
ciju prema kojoj je pobolj{anje kvalitete
{kola »sustavna i trajna djelatnost kojoj je
cilj promjena uvjeta u~enja i drugih inter-
nih uvjeta u jednoj ili vi{e {kola, a krajnji
joj je cilj djelotvornije postizanje odgojno-
-obrazovnih ciljeva«4 .
Kako po~eti s promjenama? Sigurno je
da nema najboljega puta, op}eva‘e}eg i
op}eprihva}enog za sve {kole. HNOS nam
nudi jedan od mogu}ih puteva.
1.2. Poku{aji reformi
Od kada je stvorena hrvatska dr‘ava
(Republika Hrvatska) bilo je vi{e poku{aja
promjena odgojno-obrazovnoga sustava
({kolskoga sustava): 1991., 1993., 1995.,
1998., 2002., 2005. Ciljevi tih poku{aja
promjena bili su razli~iti: demokratizacija
i deideologizacija odgojno-obrazovnoga
sustava, uskla|ivanje hrvatskoga {kolskog
sustava s europskim mjerilima, rastere}iva-
nje nastavnih programa5, uvo|enje alter-
nativnih ud‘benika, oblikovanje novoga
{kolskoga sustava po uzoru na neke europ-
ske zemlje. Mnogi reformni poku{aji iz pri-
ja{njih godina usmjereni su na pribli‘ava-
nje hrvatskoga {kolskoga sustava po obvez-
nom trajanju sustavima europskih zemalja.
Obvezno osmogodi{nje {kolovanje poku-
{avalo se zamijeniti devetogodi{njim po
modelu 3+3+3.6 Dosada ni jedna strategi-
ja razvoja odgojno-obrazovnoga sustava
nije ostvarena.
^injenica je da, bez obzira na te vi{e-
kratne poku{aje, {kolstvo kod nas nije do-
bilo pripadaju}e mjesto. Osje}a se nedosta-
tak svijesti o va‘nosti {kolstva za ukupni
razvitak ~ovjeka i dru{tva.
Unato~ velikim dru{tvenim promjena-
ma, koje {kola ne smije i ne mo‘e zanema-
riti, sustav obrazovanja ostao je desetlje}i-
ma nepromijenjen, i to ne samo u Hrvat-
skoj: grupiranje u razrede po dobi, odvoje-
ni nastavni predmeti, srednjo{kolska usmje-
renja, izolirane u~ionice i dr.
1.3. Aktualni reformni koraci
Na suvremeni sustav odgoja i obrazo-
vanja sna‘no utje~u procesi globalizacije,
nova znanstvena otkri}a, nove tehnologije
i oblici komunikacije kao i promjene na
podru~ju vrednota. Hrvatska sve vi{e pre-
poznaje potrebu za preobrazbom svoga
{kolskog sustava prema novim zahtjevima
vremena. Nacionalna odgojno-obrazovna
politika opredjeljuje se za stvaranje i razvi-
janje dru{tva znanja.
Vlada Republike Hrvatske je 9. lipnja
2005. usvojila dokument Plan razvoja su-
stava odgoja i obrazovanja 2005.-2010. Ri-
je~ je o strate{kom razvojnom dokumentu
koji je temeljen na sveobuhvatnu promi{-
ljanju sustava odgoja i obrazovanja.7 Ovaj
dokument donosi plan odgojno-obrazov-
4 Van VELZEN i suradnici, Making School Improve-
ment Work, cit. u: L. STOLL – D. FINK, Mije-
njajmo na{e {kole, str. 69.
5 Posljednjih godina bilo je vi{e poku{aja rastere}e-
nja nastavnih programa. Poku{aj s kojim se je naj-
dalje stiglo, prije HNOS-a, je rastere}ivanje nastav-
nih programa Zavoda za unapre|ivanje {kolstva
prema koncepciji Josipa Milata. Taj je projekt o
rastere}enju ostao nedovr{en.
6 Usp. Koncepcija promjena odgojno-obrazovnoga su-
stava u Republici Hrvatskoj (2002.). Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i {porta na ~elu s D. Pri-
morcem odustalo je od koncepcije devetogodi{nje
obvezne osnovne {kole za koju su se opredijelili
prethodna ministarska ekipa na ~elu s V. Struga-
rom te Hrvatsko {kolsko vije}e.
7 Usp. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTAR-
STVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I [POR-
TA, Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-
-2010., Zagreb 2005.
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nog razvoja na razini pred{kolskoga odgo-
ja, osnovnoga, srednjega i visokoga obra-
zovanja te sustava obrazovanja odraslih.
Posebna se pozornost posve}uje cjelo‘ivot-
nomu u~enju.
Me|u ciljevima razvoja odgoja i obra-
zovanja na podru~ju osnovnoga odgoja i
obrazovanja isti~e se razvoj Hrvatskoga na-
cionalnog obrazovnog standarda i Nacional-
noga nastavnog uputnika (kurikuluma) za
osnovnu {kolu.8
2. HNOS i hrvatska {kola
Na{e su {kole u mnogo~emu djelotvor-
ne. Na{i u~enici posti‘u dobre rezultate na
testovima, ispitima, natjecanjima. Ipak,
hrvatskoj, kao i svakoj drugoj {koli potreb-
na je »budnica« koja }e joj pomo}i da pre-
pozna znakove ustajalosti i neu~inkovito-
sti, da shvati da nije djelotvorna za sve u~e-
nike. Bez trajnog unapre|enja kvalitete, i
najdjelotvornije {kole gube na svojoj kakvo-
}i i veoma brzo mogu postati nedjelotvorne.
2.1. [to je HNOS?
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
{porta na ~elu s ministrom D. Primorcem
krenulo je u izradbu Hrvatskoga nacional-
noga obrazovnoga standarda. U Vodi~u
kroz Hrvatski nacionalni obrazovni stan-
dard za osnovnu {kolu (Vodi~)9 isti~e se da
je Nacionalni obrazovni standard »cjelovi-
ti pristup obrazovnomu procesu i uklju-
~uje ciljeve odgoja i obrazovanja, odgojno-
-obrazovne sadr`aje, prijedloge metoda po-
u~avanja, o~ekivane ishode u~enja i pou~a-
vanja te nastavno okru`je«10.
HNOS ima vi{estruku namjenu. Pre-
ma Vodi~u, ciljevi HNOS-a su sljede}i:
»rastere}enje u~enika smanjivanjem udjela
enciklopedijskih sadr`aja usmjerenih pre-
ma zapam}ivanju i reproduciranju; nastava
utemeljena na procesu pou~avanja umjesto
isklju~ivo na predavanju/izlaganju; pou~a-
vanje usmjereno prema u~eniku, uva`a-
vaju}i u~enikove sposobnosti i naravne
sklonosti; uvo|enje u~enika u istra`iva~ki
usmjerenu nastavu; stjecanje trajnih i upo-
rabljivih znanja; stjecanje sposobnosti i
umije}a; razvijanje sposobnosti za rje{a-
vanje problema i dono{enje odluka; razvi-
janje poduzetni~kog duha; osposobljava-
nje za cjelo`ivotno u~enje; ja~anje odgojne
uloge {kole; ja~anje suradnje {kole i lokalne
zajednice; stjecanje socijalnih i moralnih
navika i sposobnosti«11.
Tijekom {k. godine 2005./2006. HNOS
se eksperimentalno provodio u 5% osnov-
nih {kola u Hrvatskoj (ukupno 49 {kola).12
Tijekom te godine provodilo se i vanjsko
vrednovanje.13 U {kolskoj godini 2006./
8 Usp. Isto, str. 24-25.
9 Rije~ je o Vodi~u koji je izdalo Ministarstvo zna-
nosti, obrazovanja i {porta 2005. godine, a nami-
jenjen je ponajprije u~iteljima osnovnih {kola koji
}e u praksi provoditi HNOS. Njime Ministarstvo
‘eli jednostavno i kratko iznijeti sr‘ HNOS-a te
pru‘iti va‘ne obavijesti vezane uz provedbu toga
temeljnoga dokumenta. Usp. MINISTARSTVO
ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I [PORTA, Vo-
di~ kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard za
osnovnu {kolu, Zagreb 2005.
10 Vodi~ kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard
za osnovnu {kolu, str. 7.
11 Isto, str. 12.
12 20. rujna 2005. ministar Primorac donio je Odlu-
ku o izvo|enju eksperimentalnog nastavnog plana i
programa od prvog do osmog razreda osnovne {kole
izra|enog prema elementima Hrvatskoga nacio-
nalnog standarda. Usp. REPUBLIKA HRVAT-
SKA. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRA-
ZOVANJA I [PORTA, Eksperimentalni nastavni
plan i program za osnovnu {kolu 2005./2006., MZO[,
Zagreb 2005.
13 Provo|enje vrednovanja povjereno je Institutu
dru{tvenih znanosti »Ivo Pilar«. Voditelj projekta
bio je prof. dr. sc. Vlado [aki}. 19. lipnja 2006.
prezentirani su rezultati vrednovanja eksperimen-
talnog provo|enja HNOS-a. Tom je prilikom, kao
zaklju~na poruka, izneseno da je »znanstveno ute-
meljeno predvidjeti uspje{no ostvarenje ciljeva
HNOS-a u cijelom sustavu osnovnog obrazovanja
u Hrvatskoj«.
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2007. sve }e osnovne {kole po~eti primje-
njivati HNOS.14
Cjelokupni projekt izradbe HNOS-a
pra}en je stanovitim pote{ko}ama i ne-
spretnostima koje nam name}u neka otvo-
rena pitanja i dvojbe. Spomenut }emo sa-
mo neke. Rije~ je ponajprije o preimeno-
vanju Kataloga znanja u HNOS15, nedo-
voljno jasno definiranom suodnosu izme-
|u Kataloga znanja, HNOS-a i nacional-
noga kurikuluma16, kori{tenju nestandar-
dizirane terminologije17, nedovoljnoj stru~-
noj i znanstvenoj utemeljenosti promjena
odgojno-obrazovnoga sustava, iznimno ve-
likoj vremenskoj ograni~enosti koja ozbilj-
no dovodi u pitanje kvalitetu i u~inke pred-
lo‘enih promjena i sl. Ovomu popisu mo-
gli bismo dodati niz manje uspjelih eleme-
nata koji prate HNOS. No bez obzira na
te nedostatke, ipak su uo~ljivi prvi pozi-
tivni rezultati toga projekta. Jedan od ve}
vidljivih pozitivnih rezultata toga projekta
jest da se kona~no o {koli po~elo ozbiljno
razgovarati.
Mnogi }e re}i da novìne koje predla‘e
HNOS i nisu neke novìne, ve} da one ve}
postoje desetlje}ima i u hrvatskoj {koli, a
jo{ vi{e u drugim naprednijim {kolskim
odgojno-obrazovnim sustavima.18 Mogu-
}e je prihvatiti i to stajali{te. Istina je da
HNOS ne donosi ni{ta revolucionarno no-
vo. Mo‘e se re}i da je HNOS vi{e »budni-
ca«, poku{aj posve{}ivanja svega onoga {to
je zaboravljeno, potisnuto, nedovoljno za-
‘ivljelo u na{emu dru{tvu i na{emu {kol-
skom odgojno-obrazovnome sustavu. Ni-
je, dakle, rije~ o nekom savr{eno razra|e-
nom »kabinetskom« projektu, ve} o kon-
kretnim koracima kojima se ‘eli, u konti-
nuitetu, bez bolnih rezova, postupno i su-
stavno unapre|ivati na{ odgojno-obrazov-
ni sustav. ^ini se da je HNOS, barem za-
sada, izbjegao opasnost jednoga idealno
zami{ljenog programa, koji je me|utim
neostvariv u praksi. Usudimo li se prosu-
|ivati ne temelju jedne godine eksperi-
mentalne provedbe HNOS-a, ~ini se da taj
projekt pokazuje oznake realisti~nog i prak-
ti~nog opsega.
Koncepciju promjena {kole kakvu pred-
la‘e HNOS mo‘da mo‘emo nazvati evo-
lucijskim planiranjem jer taj projekt omo-
gu}uje prilagodbe koje nastaju na temelju
sustavnoga pra}enja uspje{nosti HNOS-a
u {koli. HNOS je otvoren za promjene ta-
ko da se dijelovi standarda mogu tijekom
vremena prilago|avati i usavr{avati.
14 Povjerenstva za pojedine predmete, nakon jedne
godine esperimentalne provedbe HNOS-a, izra-
dila su planove i programe za svaki predmet (PiP),
uklju~uju}i i vjeronauk, na temelju kojega }e se
raditi u {k. god. 2006./2007.
15 Spomenuto Ministarstvo najavilo je izradbu Katalo-
ga znanja kao prioritetan zadatak projekta o pro-
mjenama {kolskoga sustava. Katalozi znanja, koji
sadr‘e popis znanja i kompetencija, kasnije su pre-
imenovali u Hrvatski nacionalni obrazovni stan-
dard (HNOS). Oba dokumenta nastala su na te-
melju postoje}ih nastavnih programa.
16 Temeljni dokument odgojno-obrazovnoga sustava
jest nacionalni kurikulum (uputnik). Obrazovni
standardi i katalozi znanja naj~e{}e se izvode iz na-
cionalnoga kurikuluma. Ovo je Ministarstvo slijedi-
lo ne{to druk~iji redoslijed izradbe dokumenata.
17 U HNOS-u se rabi terminologija koja nije standar-
dizirana (npr. katalo{ka tema umjesto nastavna cje-
lina, nastavna tema, nastavna jedinica i sl.) te je
uo~ljiva prili~na terminolo{ka »{arolikost« (osobito
u definiranju svrhe, ciljeva, zada}a/zadataka i sl.).
18 Tako, primjerice, D. Rosandi} – govore}i o orga-
nizacijskim oblicima nastave koje predla‘e HNOS
– isti~e: »ŠSpajanje predmeta’ nije Šposebna novost’
u organizaciji nastave. Ve} po~etkom XX. stolje}a
u njema~koj didaktici i nastavnoj praksi pojavljuje
se skupna nastava (Gesamtunterricht) koja je pri-
hva}ena u drugim zemljama pod razli~itim nazivi-
ma: kompleksna nastava, projekt-metoda, do‘iv-
ljajna nastava, prigodna nastava, Jena-plan i dr. (...)
U Hrvatskoj teorija i praksa skupne/integrirane
nastave o~ituje se ve} u radnoj {koli tridesetih godi-
na XX. stolje}a...«. D. ROSANDI], Hrvatsko {kol-
stvo u okru‘ju politike, [K, Zagreb 2005, str. 131.
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2.2. [to nova donosi HNOS?
Suvremena literatura isti~e potrebu za
napu{tanjem tradicionalnog i op}eprihva-
}enog modela u~enja te prihva}anjem nove
paradigme u~enja.19
HNOS nastoji uskladiti nove prijedlo-
ge promjena s novim saznanjima o pou~a-
vanju i u~enju te spoznajama o u~eni~kim
potrebama u postmodernom dobu.
Nastavu kakvu predla‘e HNOS mo‘e-
mo nazvati »nastavom usmjerenom na u~e-
nika«20. U takvoj nastavi u~enici su aktivni
sudionici nastavnoga procesa, u~e istra‘i-
vanjem i otkrivanjem, sudjeluju u razno-
vrsnim individualnim, tandemskim i skup-
nim aktivnostima. O~ito je da se ne radi ni
o ~emu osobito revolucionarnome. Ipak,
HNOS je prona{ao »sretnu kombinaciju«
kako bi odre|ene sadr‘aje, koji su bili tema
i prija{njih poku{aja reformnih zahvata,
posredovao tako da oni za‘ive.
2.2.1. Promjene na razini sadr‘aja
Nastavni sadr‘aji HNOS-a izra|eni su
za sve redovne te izborne predmete21 u
osnovnoj {koli. Jedan od ciljeva HNOS-a
jest rastere}enje nastavnih programa. U
svakom predmetu nastojalo se rasteretiti
program od mno{tva neprimjerenih, su-
vi{nih, me|usobno nepovezanih i neto~-
nih nastavnih sadr‘aja.22
Sadr‘aji su organizirani u nastavne te-
me. HNOS pojedinog nastavnog predme-
ta sadr‘i razra|ene nastavne teme za svaki
razred. Svaka tema je sadr‘ajna i logi~ka
cjelina. Svaka nastavna tema obuhva}a tri-
naest odrednica. Kratko }emo opisati sva-
ku od njih.23 1) Klju~ni pojmovi: za svaku
se temu navode dva do pet klju~nih poj-
mova s ciljem da postanu trajno uporablji-
vo znanje. 2) Potrebno predznanje: poj-
movi i ~injenice koje je u~enik ve} prije
u~io, a potrebni su za uspje{no svladavanja
teme. 3) Prijedlozi za metodi~ku obradu:
metode, strategije i oblici rada. 4) Dodatna
ilustracija: prijedlozi za dodatnu ilustraci-
ju radi boljega u~enikova razumijevanja.
5) Primjeri suodnosa s drugim predmeti-
ma: primjeri korelacije kako bi u~enik do-
bio bolji uvid u cjelinu sadr‘aja. 6) Sadr‘aji
koje treba ispustiti ili ispraviti: ispu{tanje
neto~nih, neprimjerenih i optere}uju}ih
podataka. Ta je odrednica potrebna samo
u prijelaznom razdoblju, tako dugo dok se
u nastavnoj praksi ne bude u potpunosti
primjenjivala nova generacija ud‘benika
pisanih prema HNOS-u. 7) Novo stru~no
nazivlje koje se uvodi u temu: novi stru~ni
nazivi s kojima se u~enik susre}e prvi put
pri obradi ove nastavne teme. 8) Broj~ani
podaci koje u~enik treba upamtiti: radi ras-
tere}ivanja u~enika, izri~ito se navodi tre-
ba li i koje broj~ane podatke u~enik upam-
titi. 9) Obrazovna postignu}a: navode se
osnovna znanja, umije}a i sposobnosti ko-
je u~enik treba ste}i i koja }e se vrednovati
u okviru odgojno-obrazovnih postignu}a.
Ova odrednica odre|uje najmanju potreb-
nu osposobljenost u~enika. Njome se odre-
19 Usp. L. STOLL – D. FINK, Mijenjajmo na{e {kole,
str. 161.
20 U strate{kog dokumentu Vlade Republike Hrvat-
ske isti~e se sljede}e: »Podupirat }e se i razvijati
prilagodljiva odgojno-obrazovna rje{enja koja }e
u~enike/ce stavljati u sredi{te nastavnoga procesa s
ciljem promicanja kvalitetnijeg osnovnog obrazo-
vanja za sve.« Plan razvoja sustava odgoja i obra-
zovanja 2005.-2010., str. 26.
21 Vjeronauk je uklju~en u HNOS ne{to kasnije. Te-
meljem dogovora Mje{ovitoga povjerenstva i pred-
stavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i {por-
ta vjeronauk je u{ao u HNOS 18. sije~nja 2006.
22 Rastere}enje nastavnih programa obavila su stru~-
na povjerenstva sastavljena po nastavnim predme-
tima pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i {por-
ta, a ~lanovi povjerenstava birani su iz redova znan-
stvenika, sveu~ili{nih profesora, u~itelja-prakti~ara
i drugih stru~njaka.
23 Ovdje donosimo ustrojstvo tema u prirodoslov-
no-matemati~kom-tehni~kom podru~ju budu}i
da se taj primjer navodi u Vodi~u.
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|uje obrazovni standard na temelju koje-
ga se vrednuju postignu}a u~enika, rad u~i-
telja i {kola. Ova odrednica usmjerava na-
stavu prema ostvarivanju o~ekivanih isho-
da obrazovanja. 10) Pridodani sadr‘aji koji
dosad nisu bili uklju~eni: novi sadr‘aji koji
dosada nisu bili uklju~eni u nastavu, a po-
stali su aktualni u skladu s potrebama od-
goja i obrazovanja te suvremenim znan-
stvenim i tehnolo{kim razvojem. 11) Iz-
borni sadr‘aji za darovite u~enike: sadr‘aji
koji su namijenjeni darovitim u~enicima i
onima koji su posebno zainteresirani. 12)
Prijedlozi za rad s u~enicima s posebnim
odgojno-obrazovnim potrebama: savjeti za
rad s u~enicima s posebnim odgojno-obra-
zovnim potrebama, odnosno s te{ko}ama
u razvoju. 13) Odgojni i socijaliziraju}i
ciljevi i sadr‘aji: uz stjecanje i razvijanje
znanja, sposobnosti i umije}a, zada}a {ko-
le je i usvajanje vrijednosti, nazora i navika
koji omogu}avaju cjelovit razvoj osobno-
sti. Ova odrednica navodi temeljne ciljeve
i sadr‘aje povezane s odre|enom temom.24
Svako predmetno povjerenstvo razra-
dilo je vlastiti predmet na temelju predlo-
‘enih odrednica.25 Razra|ene teme svih
predmeta, osim vjeronauka, stavljene su u
lipnju 2005. godine na internetsku strani-
cu Ministarstva znanosti, obrazovanja i
{porta.26
2.2.2. Ciljevi u~enja
U tradicionalnim {kolskim sustavima
ciljevi obrazovanja odnosili su se ponajpri-
je na svladavanje nastavnih sadr‘aja. U tim
se sustavima posebno cijenilo zapam}iva-
nje i reprodukcija ~injenica.
U suvremenim {kolskim sustavima na-
stavni sadr‘aji trebaju biti u funkciji u~eni-
kova uspje{noga prilago|avanja ‘ivotu u
dru{tvenoj zajednici. Djelotvorni suvreme-
ni {kolski sustavi visoko vrednuju primje-
nu ste~enoga znanja. Nove ~injenice u~e-
nik povezuje sa svojim iskustvom i primje-
njuje ih pri rje{avanju problema. Razumi-
jevanje i primjena nau~enih ~injenica te ge-
neralizacija omogu}uje usustavljivanje zna-
nja i pohranu u dugoro~nom pam}enju.
U Vodi~u se isti~e kako je postoje}i hr-
vatski {kolski sustav prete‘ito usmjeren na
enciklopedijska27, a ne na funkcionalna
znanja28. Isti~e se potreba da razvoj obra-
zovanja bude »usmjeren prema procesima
u~enja kojima je cilj stjecanje temeljnih
znanja, sposobnost rje{avanja problema,
pripremanje za izazove budu}nosti i razvi-
janje svih sposobnosti u~enika, a u duhu
istinskih moralnih vrijednosti«29.
2.2.2.1. Izgra|ivanje dru{tva znanja
U poku{aju da se definiraju temeljni ci-
ljevi obrazovanja u Hrvatskoj, HNOS vi{e-
kratno isti~e izgra|ivanje dru{tva znanja,
odnosno unapre|enje gospodarstva i dru{tva
temeljenih na znanju kao najva‘niji cilj obra-
zovanja. Iako se HNOS opredjeljuje za zna-
nje, ipak nigdje nije pobli‘e odre|en pojam
znanja, kao temeljni pojam u HNOS-u. Za-
ustavimo se kratko na tom cilju obrazovanja.
Nije upitna potreba da se djeca moraju
pripremiti za ‘ivot u novom, na znanju
24 Usp. Vodi~ kroz Hrvatski nacionalni obrazovni
standard za osnovnu {kolu, str. 24-30.
25 Neka povjerenstva imaju manje odrednica.
26 Adresa je: www.mzos.hr. Prije po~etka {k. godine
2006./2007. bit }e razra|ene i na spomenutoj in-
ternetskoj stranici objavljene obnovljene i dora|e-
ne teme za svaki predmet, uklju~uju}i i vjeronauk.
27 D. Rosandi} isti~e kako bi umjesto »enciklopedij-
skoga znanja« bilo ispravnije govoriti o enciklope-
dizmu koji ozna~ava pretjeranu i nefunkcionalnu
koli~inu znanja. [kola se, naime, ne mo`e odre}i
»enciklopedijskoga znanja« budu}i da ono ~ini te-
meljnu sadr`ajnu okosnicu obrazovnoga sustava.
Usp. D. ROSANDI], Hrvatsko {kolstvo u okru`ju
politike, str. 129-130.
28 Usp. Vodi~ kroz Hrvatski nacionalni obrazovni
standard za osnovnu {kolu, str. 8.
29 Usp. Isto.
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utemeljenom i tehnolo{ki pokretanom gos-
podarstvu. Ipak, potrebno je voditi ra~una
o nekontroliranom razvoju tehnologije ko-
ja stvara kulturu bez moralnoga temelja.
Gospodarski razvitak koji zanemaruje
tradicionalne vrednote rezultira neprihvat-
ljivim plodovima: moralnom krizom te {i-
renjem nasilja i zlo~ina, raspadom obitelj-
skog ‘ivota, otu|eno{}u, sukobima zbog
nacionalnih i rasisti~kih predrasuda i ne-
prihva}anja, nesolidarno{}u, velikim ne-
jednakostima i sl.
Unapre|enje gospodarstva putem ob-
razovanja svakako je jedan od temeljnih
ciljeva na{ega {kolstva. Ovdje bi ipak bilo
potrebno upozoriti na stanovitu opasnost
precjenjivanja va‘nosti gospodarstva na
{tetu drugih vidova osobnoga i dru{tve-
noga ‘ivota.
Krajnji cilj obrazovanja i kulture je pu-
ni procvat ljudskog bi}a kao takvog, a ne
kao proizvodnog sredstva. Koliko god je
va‘no nagla{avati obrazovanje usmjereno
prema gospodarskom rastu, odnosno zna-
nosti i tehnologiji, barem toliko je va‘no
nagla{avati obrazovanje usmjereno prema
ljudskom i dru{tvenom razvitku. Sam gos-
podarski razvitak jama~no ne}e donijeti
sretniju budu}nost. Autenti~an odgojno-
-obrazovni proces usmjeren je razvijanju
cjelovitosti osobe, kako na kognitivnoj tako
i na afektivnoj i voljnoj razini te na razini
vrednota. Nadalje, on promi~e individual-
ne aspekte i dru{tvene dimenzije ‘ivota.
U ovom kontekstu dobro se je prisjeti-
ti ~etiri potpornja obrazovanja koja se isti-
~u u Izvje{}u me|unarodnog povjerenstva
UNESCO-u: u~iti znati, u~iti ~initi, u~iti
biti i nau~iti ‘ivjeti zajedno.30 U definira-
nju ciljeva odgoja i obrazovanja potrebno
je ponajprije odgovoriti na pitanje kakve
osobe ‘elimo da u~enici postanu. Nakon
toga }e biti lak{e zaklju~iti {to bi u~enici
trebali znati i ~initi.
2.2.2.2. »Razvijanje svih sposobnosti
u~enika«
Iznimno je pozitivno to {to HNOS isti-
~e potrebu za razvijanjem svih sposobno-
sti u~enika. U tradicionalnoj paradigmi
u~enja dolazilo je do sna‘nog etiketiranja i
grupiranja djece, osobito na temelju inte-
ligencije. Inteligenciju se, naime, smatralo
nepromjenjivim obilje‘jem. Neki su ljudi
pametni, neki prosje~ni, a neki manje inte-
ligentni. U~enici su bili daroviti ili nedaro-
viti. Inteligencija se izra‘avala IQ testovi-
ma. Testovi su bili uglavnom usredoto~eni
na ono {to zovemo »logi~ko-matemati~-
kom« inteligencijom31.
Prema novoj paradigmi u~enja svatko
ima inteligenciju. Inteligencija funkcioni-
ra na razli~ite na~ine. Izazov koji stoji pred
odgojno-obrazovnim djelovanjem nije sto-
ga u razvrstavanju u~enika na inteligentne
i one koji to nisu, ve} u razvijanju svih vrsta
inteligencije.32 Va‘no je saznanje da se u~e-
ni~ke sposobnosti, odnosno inteligencija
mo‘e razvijati djelotvornim pou~avanjem.
Svako je dijete potencijalno darovito dije-
te. U novoj paradigmi u~enja iznimno je
dobra njezina kompatibilnost s potreba-
ma pojedinaca da se razviju u potpuna
ljudska bi}a. [kola treba omogu}iti ve}ini
u~enika da iz svoga {kolovanja izvuku naj-
vi{e {to mogu.
30 J. DELORS, U~enje. Blago u nama. Izvje{}e UNE-
SCO-u Me|unarodnog povjerenstva za razvoj obra-
zovanja za 21. stolje}e, Educa, Zagreb 1998, str.
22-24.
31 Howard Gardner posljednjih je godina jedan od
mnogih koji su u~inili iznimne pomake u naru{a-
vanju mita o »nepromjenjivome IQ-u«. Vi{e o to-
me vidi u: G. DRYDE – J. VOS, Revolucija u u~e-
nju. Kako promijeniti na~in na koji svijet u~i, Edu-
ca, Zagreb 2001, str. 342-355.
32 H. Gardner je definirao sljede}e vrste inteligenci-
je: lingvisti~ku, logi~ko-matemati~ku, vizualno-
-spacijalnu, tjelesno-kinesteti~ku, interpersonalnu
i intrapersonalnu. Usp. G. DRYDE – J. VOS,
Revolucija u u~enju, str. 345.
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Prema tome, aktualne promjene hrvat-
skoga odgojno-obrazovnoga sustava treba-
ju pru‘iti svakom u~eniku {iroke mogu}-
nosti za uspjeh. Valja, stoga, obrazovanje
koje je utemeljeno na memoriranju zami-
jeniti obrazovanjem koje poti~e razvoj svih
sposobnosti u~enika. To }e biti mogu}e
ukoliko se dogode i promjene na razini
u~enja i organizacije nastave.
2.2.3. Promjene na razini u~enja
i organizacije nastave
Va‘nije od samih sadr‘ajnih promjena
jesu promjene na~ina rada u {koli. Sadr‘ajne
promjene koje nisu popra}ene promjenama
odgojno-obrazovnoga procesa ne jam~e, nai-
me, o~ekivana i ‘eljena pobolj{anja. Rastere-
}enje sadr‘aja, na ~emu jako insistira HNOS,
ne}e donijeti samo po sebi bolju kvalitetu.
Pozornost valja usmjeriti prema nastavi.
Pri ostvarivanju nastavnih tema suklad-
no HNOS-u preporu~uje se prilagodljiva
i kreativna organizacija nastave. Izdvojit
}emo samo nekoliko elemenata koji se pred-
la‘u i omogu}uju takvom organizacijom
nastave. Tako se, primjerice, povezivanjem
sadr‘aja prema na~elima me|upredmetne
korelacije otvara prostor timskoj nastavi.
U~iteljski tim zajedno programira nasta-
vu, povezuju}i sadr‘aje razli~itih nastavnih
predmeta u osmi{ljene didakti~ko-meto-
di~ke sustave, te zajedni~ki ostvaruje plani-
rane sadr‘aje. Poti~e se »spajanje predme-
ta« odnosno integrirani tip nastave. U tom
tipu nastave okupljaju se u~itelji pojedinih
predmeta oko iste nastavne teme i tako se
ostvaruje timski oblik rada u »umre‘enom
tipu nastave«. Otvara se mogu}nost otvo-
renih didakti~ko-metodi~kih sustava koji
u~enicima i u~iteljima pru‘aju mogu}no-
sti izbora sadr‘aja, metoda, oblika i uvjeta
ostvarivanja programskih sadr‘aja.
Ta koncepcija nastave djelomi~no od-
stupa od predmetno-satne organizacije i
uvodi »funkcionalno povezivanje sadr`aja«
iz razli~itih predmeta te blok-sat33, temat-
ski dan, integriranu nastavu »na terenu«
(u prirodi) i sl. Povezivanje sadr`aja od-
nosno predmeta temelji se na teoriji kore-
lacije i integracije.34 Tradicionalni odgoj-
no-obrazovni sustavi uglavnom predmete
pou~avaju izolirano. Nerijetko ~injenice
koje posredujemo nisu ni u kakvom suod-
nosu, a ponekad su ~ak i kontradiktorne.
U~enicima se posreduju mali dijelovi zna-
nja a da im se nikada ne omogu}i da upo-
znaju cijelu sliku. U~inkovitije je, me|u-
tim, u~enje koje omogu}uje najprije upo-
znavanje cijele slike, a tek zatim upoznava-
nje pojedinih dijelova za koje }emo onda
znati kamo pripadaju.35 HNOS insistira,
prema novoj paradigmi u~enja, da u~itelji
suradni~ki djeluju kako bi u~enicima po-
mogli da sastave slagalicu, tj. da sastave cje-
lovitu sliku stvarnosti o kojoj u~e.
Napu{taju se tradicionalni na~ini u~e-
nja (predava~ka i frontalna nastava) koji
jo{ uvijek prevladavaju u hrvatskim {ko-
lama. Uvode se novi oblici u~enja kao {to
su, primjerice, projektno u~enje, istra‘i-
va~ka nastava, problemsko u~enje, u~enje
rje{avanjem problema, u~enje u skupina-
ma i sl. Va‘no je kod u~enja anga‘irati {to
vi{e osjetila. Poznato je, naime, da je obra-
zovanje neu~inkovito kada teoriju odvaja
od prakse.36 Nove metode u~enja omo-
33 »Iskustva iz prakse i rasprave sa `upanijskih stru~-
nih vije}a pokazuju da su blok-sati vrlo prikladni,
primjerice, za predmete iz podru~ja prirodoslovlja
(fizika, kemija, biologija, priroda), tehni~ke kul-
ture i likovne kulture, a i kod provo|enja diferenci-
rane nastave za u~enike s posebnim odgojno-obra-
zovnim potrebama.« Vodi~ kroz Hrvatski nacional-
ni obrazovni standard za osnovnu {kolu, str. 13.
34 Usp. D. ROSANDI], Hrvatsko {kolstvo u okru‘ju
politike, 131.
35 O potrebi u~enja koje po~inje s cjelovitom slikom
vidi u: G. DRYDEN – J. VOS, Revolucija u u~enju,
151-153.
36 Usp. Isto, str. 163.
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gu}uju u~enje uz pomo} vi{e od jednog
osjetila.
Postaje sve jasnije da pou~avanje koje
se temelji samo na rije~ima ne jam~i usva-
janje onih znanja, umije}a i vje{tina koji se
tra‘e u kasnijem ‘ivotu. Potrebno je u~e-
nicima ve} tijekom njihova osnovnog od-
goja i obrazovanja omogu}iti ona iskustva
koja se kasnije tra‘e u ‘ivotu odraslih kao
{to su npr.: iskustvo odgovornosti, praved-
nosti, solidarnosti, odlu~ivanja, dosljed-
nosti, suradnje; sposobnosti prosu|ivanja,
razmi{ljanja, promatranja i samostalnoga
djelovanja. Drugim rije~ima, kako bi u~e-
nici nau~ili ~initi, potrebno je rabiti one me-
tode pou~avanja u kojima se u~enje kom-
binira s radom. Netko je rekao da su {kole
mjesta gdje u~enici gledaju odrasle kako
rade.37 Terenska, iskustvena i istra‘iva~ka
nastava, blok-sati te primjena suradni~kih
oblika u~enja u velikoj mjeri mogu pomo}i
u ostvarivanju ciljeva. Osobito valja istaknu-
ti va‘nost suradni~kog u~enja koje se mo‘e
pokazati va‘nom alternativom tradicional-
nim natjecateljskim modelima pou~avanja.
2.2.4. Vrednovanje – {to ocjenjivati?
HNOS predvi|a izgra|ivanje novoga
nacionalnog sustava unutarnjeg i vanjskog
vrednovanja. To je potrebno, kako se isti-
~e u Vodi~u, radi pobolj{anja u~enja i utvr-
|ivanja nacionalnih obrazovnih standarda,
ali i za pra}enje i vrednovanje kakvo}e {kol-
skoga sustava i pojedinih njegovih dijelo-
va. Vrednovanje postignu}a u~enika treba
se temeljiti na nacionalnim standardima
vrednovanja u~enja vezanim za HNOS
utvr|enim na razini {kolskih ciklusa, raz-
reda i predmeta.38
Sigurno je da bez jasnih standarda vred-
novanja u~enja i postignu}a postoji velik
rizik od subjektivnog vrednovanja. Ipak,
valja istaknuti i drugi mogu}i rizik koji se
javlja kod standardiziranih testova. Slu‘e-
}i se, naime, standardiziranim testovima,
mo‘emo imati prili~no pouzdane i lako ra-
zumljive podatke. No takva ograni~ena de-
finicija obrazovne djelotvornosti mora biti
izlo‘ena kritikama. Metode ocjenjivanja
koje posve}uju pozornost samo djeli}u umi-
je}a i sposobnosti nisu prihvatljive. Potreb-
no je da se raznovrsnost dje~jih sposobno-
sti i talenata ugradi ne samo u nastavni
program nego i u odgovaraju}e ocjenjiva-
nje. Standardizirani tekstovi te{ko mogu
biti jedino mjerilo djelotvornosti {kole. U
u~eni~ki uspjeh, osim usvajanja temeljnih
znanja, valja uklju~iti i njihovo pona{anje,
poha|anje nastave, uvjerenja i sl. Naime, i
sam svijet rada ne tra‘i samo one koji znaju
pisati i ra~unati, ve} i one koji su kreativni,
fleksibilni, koji znaju sura|ivati na radno-
me mjestu i koji su svladali umije}a rje{a-
vanja problema i sl.39
Svaki odgojno-obrazovni projekt koji
bi opisivao i propisivao znanje bez ~vrste
povezanosti s odgojnom sastavnicom, bio
bi pedago{ki jednostran i nepotpun.
2.2.5. Odgojna uloga {kole
U suvremenim razmi{ljanjima o {koli,
osobito u razmi{ljanjima prakti~ara, ~esto
se isti~e problem odgoja kao jednog od naj-
va‘nijih i najte‘ih zadataka s kojim se u~i-
telji svakodnevno suo~avaju. Istodobno, u
{kolama se sve vi{e potiskuje odgojni aspekt
na ra~un obrazovnog. Istina je da se mno-
gi u~itelji trude u svojemu radu odgojno
djelovati na djecu i mlade. Me|utim, pre-
natrpani nastavni programi ne ostavljaju
37 Usp. L. STOLL – D. FINK, Mijenjajmo na{e {kole,
str. 177.
38 Usp. Vodi~ kroz Hrvatski nacionalni obrazovni
standard za osnovnu {kolu, str. 37.
39 Usp. L. STOLL – D. FINK, Mijenjajmo na{e {kole,
str. 52.
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im dovoljno prostora, vremena i snage da
se vi{e posvete odgoju.
Dana{nji sustav obrazovanja stavlja na-
glasak na usvajanje znanja nau{trb drugih
tipova u~enja. Nu‘no je stoga osmisliti
obrazovanje na sveobuhvatniji na~in. Zna-
ti ~initi, a osobito znati biti te znati ‘ivjeti
zajedno – kako isti~e Izvje{}e me|unarodnog
povjerenstva UNESCO-u – nedovoljno se
ciljano promi~u unutar na{ega {kolskoga
sustava. To se uglavnom prepu{ta slu~aju
ili se pak jednostavno pretpostavlja da }e
se ti ciljevi/vrednote razviti kao logi~na
posljedica usvojena znanja. Poznato nam
je, me|utim, iz na{ega iskustva kako znati
jo{ uvijek ne zna~i i pona{ati se u skladu s
tim znanjem.
U posljednje vrijeme u stru~noj i {iroj
javnosti tema odgojne uloge {kole dobiva
sve va‘nije mjesto. Pove}ano zanimanje za
tu temu potaknuto je i aktualnim doga|a-
jima u {koli i izvan nje, koji svjedo~e o sve
ve}em nasilju koje poga|a na{e dru{tvo.
Zada}a javnih {kola u demokraciji nije
samo obrazovati mlade, promicati znan-
stvenike, stru~njake i nositelje kulture. Nje-
zina je temeljna zada}a {ira od toga.40 Ona
mora pomo}i djeci i mladima da postanu
svjesni i odgovorni gra|ani koji }e se mo}i
suo~iti s izazovima kulture i svijeta u koje-
mu ‘ivimo; pomo}i mladim ljudima da
razviju slobodno mi{ljenje i kriti~ku pro-
sudbu razli~itih ponuda suvremenoga svi-
jeta; pomo}i mladima da mogu kreativno
i kvalitetno djelovati; pomo}i mladim lju-
dima da djeluju u skladu s moralnim nor-
mama. Pored znanja, dakle, te‘i{te se nu‘-
no stavlja na razvoj osobnosti.
Javna se {kola, unato~ onim glasovima
koji zastupaju tzv. neutralnost {kole, ne
mo‘e odre}i svoje odgojne zada}e. Promje-
na na{ega {kolstva, koliko god ‘eli prido-
nijeti porastu gospodarstva i znanja, ne
mo‘e stoga zanemariti one sadr‘aje koji
odgajaju za istinoljubivost, za lijepo, ple-
menito i dobro, tj. one sadr‘aje koji u ~o-
vjeku razvijaju njegovu ~ovje~nost. Bez te
~ovje~nosti, naime, upitnom postaje na{a
budu}nost.
Jedno od klju~nih pitanja na koje mo-
ra odgovoriti suvremena {kola jest: Za ko-
je vrednote ‘elimo odgajati dana{nju dje-
cu i mlade? O odgovoru na to pitanje uve-
like ovise i na~ini odgojno-obrazovnoga
djelovanja. U nedostatku jasno definira-
nih vrednota postoji realna opasnost da
nam {kola postane poligon za provo|enje
skrivenih vrijednosnih kurikuluma {to ih
promoviraju razli~ite politi~ke, gospodar-
ske ili druge interesne skupine.
HNOS tek djelomi~no odgovora na ta
pitanja. HNOS isti~e kako »zada}a {kole
nije samo stjecanje i razvijanje znanja, spo-
sobnosti i umije}a, nego i usvajanje vrijed-
nosti, nazora i navika koji omogu}avaju
cjelovit razvoj osobnosti«41. Na temelju
vrednota, koje mo`emo zvati zajedni~kim
vrednotama zapadne kr{}anske civilizaci-
je, HNOS definira odgojno-obrazovne i
socijaliziraju}e ciljeve koje `eli utkati u
hrvatski {kolski odgojno-obrazovni sustav.
Time svjedo~i svoje opredjeljenje za {kolu
koja je odgojno-obrazovna, vrijednosno
usmjerena ustanova. Time je na~injen zna-
tan pozitivan iskorak. Nedostaje, ipak, na-
cionalni konsenzus o temeljnim vrednota-
ma koje ̀ elimo promicati {kolskim odgoj-
no-obrazovnim sustavom.
Jedino vrijednosno usmjereni odgoj i
obrazovanje, koji osiguravaju civilizirano
‘ivljenje pojedinca i zajednice, mo}i }e se
nositi s napetostima koje se uo~avaju u svi-
jetu u 21. stolje}u.
40 Usp. H. von HENTING, Humana {kola. [kola
mi{ljena na nov na~in, Educa, Zagreb 1997, str. 17.
41 Vodi~ kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard
za osnovnu {kolu, str. 29.
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3. ULOGA U^ITELJICA / U^ITELJA
U PROMJENAMA ODGOJNO-
-OBRAZOVNOGA SUSTAVA
Uspjeh reformnih zahvata ovisi ponaj-
prije o u~iteljima: o njihovoj motivaciji, o
njihovoj uvjerenosti u opravdanost tih za-
hvata, o njihovoj osposobljenosti, o njiho-
voj spremnosti za promjenu i sposobnosti
da preuzmu odgovornost. Reforma s u~i-
teljima uspijeva ili propada.
Pokretanjem promjena samo izvana,
npr. propisivanjem nacionalnih nastavnih
planova i programa, vanjskim nadzorom,
upravnim tijelima i {kolskim odborima i
sl., malo je vjerojatno da }e se izazvati anga-
‘iranost ljudi koji bi trebali izvr{iti promje-
ne – u~itelja.
U~itelj je presudan u provo|enju pro-
mjena odgojno-obrazovnoga sustava. Us-
pjeh uvo|enja HNOS-a ovisi o kvaliteti
po~etne izobrazbe, pripravni{tvu i trajnom
stru~nom usavr{avanju u~iteljstva.42 Su-
stavno stru~no osposobljavanje temeljna je
sastavnica pobolj{anja kvalitete nastave i
uspje{ne provedbe HNOS-a i iz njega izve-
denog uputnika.43 Sustavno stru~no ospo-
sobljavanje i usavr{avanje u~itelja sadr‘i
dvije bitne sastavnice: poznavanje i razu-
mijevanje znanstvenih i stru~nih osnova
odre|enog predmeta te osposobljenost za
prakti~nu primjenu metodi~kih, pedago{-
kih, psiholo{kih i komunikacijskih znanja.
Drugim rije~ima, kod stru~nog usavr{ava-
nja u~itelja potrebno je uspostaviti dobru
ravnote‘u izme|u kompetencije u pou~a-
vanom predmetu ([TO) i kompetencije u
pou~avanju (KAKO).
Va‘nost uloge u~itelja kao izvr{itelja
promjene nikad nije bila o~itija nego da-
nas. Uz bri‘ljivo promicanje sustavnog i
kvalitetnog stru~nog osposobljavanje, valja
stoga voditi ra~una o pobolj{anju selekci-
je, {kolovanja, dru{tvenog statusa i radnih
uvjeta u~itelja. Nijedna reforma koja je bi-
la protivna u~iteljskim interesima, ili se oni
nisu u nju uklju~ili, nije uspjela. Pitanja
temeljnog obrazovanja u~itelja i pobolj{a-
nja u~iteljskih kvalifikacija zada}e su koji-
ma se sve vlade moraju posvetiti.
Nadalje, posve}enost u~itelja promje-
nama bit }e vjerojatnija ako sami u~itelji
budu na razli~itim razinama mogli sudje-
lovati u raspravama o odgoju i obrazova-
nju te u zajedni~kom planiranju i ostvari-
vanju tih promjena. [tovi{e, mogu}i otpori
promjenama koje predla‘e HNOS mogu
nastati zbog zanemarivanja interpersonal-
nih i psiholo{kih procesa u u~itelja. Nai-
me, kod nekih u~itelja mo‘e se pojaviti
obrana{ko ili napada~ko pona{anje kojim
se {tite od inovacija koje bi mogle razot-
kriti njihove nedostatke.
4. HNOS I VJERONAUK
Ve} je spomenuto da je vjeronauk u
HNOS u{ao ne{to kasnije te da su se vje-
rou~itelji kasnije uklju~ili u edukaciju za
{to bolju primjenu HNOS-a.44 Iako su
mnogi elementi HNOS-a ve} godinama
42 Tijekom {k. godine 2005./2006., radi {to kvalitet-
nije primjene HNOS-a, organizirani su razli~iti se-
minari za u~itelje koji rade u HNOS {kolama. Ti-
jekom ove godine nastavit }e se s edukacijom svih
nastavnika. Edukaciju organizira Zavod za unapre-
|ivanje {kolstva u suradnji s Ministarstvom zna-
nosti, obrazovanja i {porta.
43 Vodi~ kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard
za osnovnu {kolu, str. 20.
44 17. svibnja 2006. Ministarstvo znanosti, obrazo-
vanja i {porta osnovalo je povjerenstva za zavr{nu
izradbu Nastavnog plana i programa za osnovnu
{kolu prema Hrvatskom nacionalnom obrazov-
nom standardu (HNOS-u). Tom je prilikom osno-
vano je i Povjerenstvo za vjeronauk, koje je izra-
dilo Nastavni plan i program za vjeronauk prema
HNOS-u te za svaku temu definiralo 10 od 13
odrednica predvi|enih HNOS-om koje se nalaze na
internetskoj stranici Ministarstva znanosti, obra-
zovanja i {porta.
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jasno uo~ljivi u nastavi vjeronauka, ipak se
mo‘e re}i da je on velik izazov i za nastavu
vjeronauka. Isto tako, HNOS bi bez vje-
ronauka bio znatno osiroma{en.
Katoli~ki {kolski vjeronauk po svojim
je ciljevima i sadr‘ajima ucijepljen u cjeli-
nu hrvatskoga odgojno-obrazovnog susta-
va, a svrha mu je, zajedno s drugim {kol-
skim predmetima, promicati cjelovit i su-
stavan odgoj ~ovjeka. »Budu}i da je re-
ligioznost integralna ~injenica ~ovjekove
osobnosti i kulture, autenti~an i cjelovit
odgoj u {koli zahtijeva da se religiozna di-
menzija odgoja skladno ugradi u razli~ita
obrazovna podru~ja i nastavne predmete
kojima po svojoj naravi pripada.«45 Dru-
gim rije~ima, bez promicanja religiozne di-
menzije odgoja nemogu} je autenti~an i
cjelovit odgoj u {koli.
Mo‘emo stoga re}i da vjeronauk {kol-
skome sustavu pru‘a iznimno va‘an dopri-
nos na podru~ju odgoja i vrednota, te u
posredovanju cjelovite slike ‘ivota, svijeta,
kulture, povijesti.
Program vjeronauka otvoren je prema
korelaciji sa svim predmetima. Zbog svo-
ga sadr‘aja osobito je sklon ostvarivati do-
bru korelaciju s jezi~nim, knji‘evnim, li-
kovnim, glazbenim, povijesnim, geograf-
skim i biologijskim odgojem i obrazova-
njem. Na~elo korelacije iznimno je va‘no
u odgojno-obrazovnom sustavu.
Povjerenstvo za vjeronauk u HNOS-u
razradilo je program vjeronauka slijede-
}i odrednice HNOS-a. U vjeronauku je
nastavna tema ustrojena po sljede}im sa-
stavnicama: 1) klju~ni pojmovi, 2) po-
trebno predznanje, 3) obrazovna postig-
nu}a, 4) odgojni i socijaliziraju}i ciljevi i
sadr‘aji, 5) prijedlozi za metodi~ku obra-
du, 6) dodatna ilustracija, 7) preporuke za
korelaciju, 8) novo stru~no nazivlje koje se
uvodi u temu, 9) izborni sadr‘aji za da-
rovite u~enike, 10) prijedlozi za rad s u~e-
45 Plan i program katoli~koga vjeronauka prema
HNOS-u, 2006.
46 Vi{e o tome vidi u: R. RAZUM, HNOS i vjero-
nauk, u: »La|a« 1(2006)1, 11-12.
47 Isto, str. 12.
nicima s posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:46
U {k. godini 2006./2007. vjerou~itelji
}e raditi po ne{to izmijenjenom Planu i
programu katoli~kog vjeronauku. Na temelju
spomenutih HNOS-ovih odrednica Plan
i program katoli~kog vjeronauka iz 2003.
godine do‘ivio je stanovite promjene. U
definiranju nastavnih tema Plan i program
prema HNOS-u odre|uje sljede}e elemen-
te: klju~ne pojmove, odgojno-obrazovna
postignu}a, korelaciju i izborne sadr‘aje.47
ZAKLJU^AK
Kvalitetna i djelotvorna {kola ne nasta-
je preko no}i. Ona je rezultat polaganog i
sustavnog unapre|ivanja kvalitete rada.
Provedba plana promjena dugoro~ni je
proces, a njegov uspjeh ovisi o tome koli-
ko su svi sudionici posve}eni svojim uloga-
ma u tome procesu.
Iako rasprave o reformama {kolstva u
Hrvatskoj traju ve} vi{e desetlje}a, nijedna
reforma dosad nije za‘ivjela. Hrvatski na-
cionalni obrazovni standard kao cjelovit
pristup odgoju i obrazovanju donosi znat-
ne promjene koje uklju~uju ciljeve odgoja
i obrazovanja, odgojno-obrazovne sadr‘a-
je, metode pou~avanja, o~ekivane ishode i
nastavno okru‘je. Te promjene, nakon
godine dana eksperimentalne provedbe,
dopu{taju nam da predvidimo uspje{no
ostvarivanje ciljeva HNOS-a u cijelom su-
stavu osnovnog odgoja i obrazovanja u
Hrvatskoj.
